


































㎜で、年平均の水面蒸発量が850 ～ 1,300㎜となるなど乾燥化が激しい地域である。8）1956 ～ 2000年
の45年間に海河流域の降水量、河川流量、地下水資源量などはすべて減る傾向にあり、降水量につい
ていえば年間平均で2.99㎜減少している。1956 ～ 79年に比べて1980 ～ 2000年の海河流域の地下水資























































































































































































































































































８）『水資源評価』108 頁、329 頁。この時期を分けてみると、海河流域の年間降水量は、1956 ～ 1970 年は平均








































28）『水汚染防治』77 頁。同書 81 頁では、化学肥料の農地での平均利用率は 40％にとどまり、残りの大部分が海
河流域に流れ込み、農薬も毒性が高いものを長期にわたって使用しているという。
29）同前書、78 頁。
30）『水資源評価』236 頁によれば、水土流失は 1980 年代から目立っていて、その面積は 11.06 万㎢に達しており、
流域全体の年間侵蝕量は約 3.63 億㌧とされている。
31）『水汚染防治』99 頁、102 頁、105 頁。
32）『水資源評価』176 ～ 177 頁。
33）『水汚染防治』65 頁、67 頁。なお『研究成果与応用』89 頁によれば、2005 年に海河流域の廃汚水排出総量は
44.85 億㌧で、COD 排出量は 169.15 万㌧、アンモニア窒素は 14.75 万㌧となっており、本文にあげたデータと
若干の違いがある。
34）『研究成果与応用』10 頁。









42）『水汚染防治』43 頁。2005 年の海河流域では、農業用水量が全体の 69.5％を占めているため節水効果は大きい。




480 万人の飲用水が脅威を受けている（『水資源評価』267 頁、『水汚染防治』63 頁）。
46）『生態効応』６頁。













58）『研究成果与応用』128 ～ 129 頁。
59）同前書、135 ～ 136 頁。
60）『節水型社会建設』144 頁。天津市は 2020 年には海水淡水化量を年間 1.2 億～ 1.5 億㎥、海水の循環冷却など

























77）『研究成果与応用』179 ～ 180 頁。
78）例えば、王建華・趙建世・李海紅・趙勇・彭少明・桑学鋒等著『南水北調水資源総合配置研究』（科学出版社、
2013 年）は、東線の二期工程は経済社会の発展と生態環境保護にとってきわめて重要と述べ、中線の二期工程
は丹江口ダムの水質が好く、水量も充分で、地理的条件は優越しているとしている（同書、167 ～ 168 頁）。西
線工程に関しても、将来の用水量の見通しの上に、雅礱江と大渡河からの調水量の二つの河川の総流水量に対
する比率の低さを強調している（同書、316 頁）。ともに南水北調工程を積極的に推進する立場で一貫しており、
本稿で取り上げた諸課題を検討しょうという姿勢は見られない。
